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はないでしょうか。今後は，国と自治体が更に協力・連携して，多文化共生，social inclusion
の方面にも国がもっと関与していかなければならないのではないか，と強く思うところです。
特に近年，2010年代になりまして，ますます「フロー」の面が激しくなってきておりますので，
国もこれまでのように自治体に多文化共生，social inclusionを任せっきりというわけにはい
かなくなってくると思います。
　本日は貴重なご報告を内野先生に賜りました。最後に盛大な拍手をお願い致します。あ
りがとうございました（拍手）。これで本日の公開講座を終了致します。
